bohózat 3 felvonásban - írta Herczeg Ferencz by unknown
Folyó szám : 166, (G ) bérlet 54-ik szám.
Debreczen, pénteken 1909. évi április ho 23-án:
i la r g il  és Kardos Géza felléptével.
Az előadásért felelős Zilahy Gyula,
Pollaepek, b o r k e r e s k e d ő — —
óza, neje — — —*
|jiza, unokahuga —*- — — —-
tkay, lapszerkesztő ~  — —
lóris báró, képviselő — — *»-
H ortovay— — — — — —
|Kosniczky — — — — —-
Latorka, Poliacsek üzletvezetője — 
alint — — — — — —
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Herczeg Ferencz.
S z e m é l y e k : :
Gyöngyi Izsó
—  Halinel Aranka
—  K ö rm e n d i  M a r g i t




— L geti Lajos.
— Nádor Zs ga.

















—  Magda E s z t i .
pendégek, két feherruhás leány. Az első felvonás játszik: Poliacsek budavölgyi boros pinezéjében. A máso<lik a ,,Vihar4' szerkesztőségében, a
harmadik felvonás Poliacsek nyaralójában.
ti 1  *  *1L -> Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona I. ém. családiI W É W f l t l f  $  páholy 12 koiona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I —V ll-ik sorig 2 k ir . 40 ííllér.
% V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 'kor. 60 fillér. Krkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely, 
.(emeleti) 80'fiU.' 'fliák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 
fillér Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60  fill.
P énztárny itásd .e .9 — 12 óráig ésd .u .3  -  5  óráig. -  E s ti pénztárny itás6 ^ órakor.
jggp** Férfi- és női kalapok, kabátok , botok elhelyezendők a ruhatárban .
’l t  Sőrakoi
Előkészületen:
H iv a ta ln o k  u rak .
Földes uj színmüve.
H óditó  keringő.
Operette.
K edélyes parasz t.
Operetre.
B E E T X  M Ű S O R :  Vasárnap délután : Felhő Klári- Este: H óditó  keringő. Operette. Újdonság. T X t o l s ó  ,lc l»
; . " b é r l ő i  Bszéirűu..
Folvó szám: 167, Holnap, szombaton április 04-én:
r e m é n y
( A  ) bérlet 55-ik szám.
Dráma 3 felvonásban.
■ ' k v . t l l1 . iottwvnt’o m
j A I H r s r ,
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
